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Contribution à la Flore valaisanne 
Sta t ions nouvel les a u x env i rons de Mart igny 
PAR PH. FARQUET 
Sisymbrium altissimum L = S. Sinapistrum Crantz, adventif, sous 
la gare de Martigny. 
Brassica nigra, Koch, adventif, gare de Martigny. 
B. campestris DC. abondant, champ à Ravoire, 1350 m. 
B. elongata Erhr., adventif, gare de Martigny. 
Vesicaria utriculata Lam. Rochers sous Beudon (Fully), 850 m. 
Bcrteroa incana DC. Vieille luzernière à « L'Arbarey » sur Saxon, 
rare, 1250 m. 
Ibcris pinnata L. 1 ex., Ecottaux sur Martigny-Bourg, 954 m., adv. 
Neslea paniculata Desv. et Spcrgula arvcnsis L. Dans toutes les 
cultures supérieures de Ravoire 1100-1350 m. 
Vaccaria parviflora Mnch. plus loc. à Martigny. 
Silcnc Armeria L. Coteau rocheux sur la Tour de la Bâtiaz, 
7-900 m. 
Cerastium uniflorum Murith. Fontanabran sur Salvan. 2697 m. 
rare! 
Cytisus radiatus K. Ardon, entre la voie et le Rhône. 
Vicia villosa Roth, adventif, moissons à Martigny, 1909-1910; pas 
revu depuis. 
Vicia var. Bobartii Forst, assez commun. Ecottaux, la B.âtiaz. 
Potcntilla pallida Lehm. Pied du Mt Chemin à Martigny, 470 m. 
Sous Salvan, au bord d'un mur, 870 m. 
Circaea lutctiana, Riddes, Chippis. 
Carum Bnlbocastanum K. De Follaterres à Joux-Brûlée, où il est 
commun. 1550 m. — Chemin dessus, 1154 m. Ravoire, 
où il est connu sous le nom de « castagnoule ». 
Senccio lyratifoliiis Kch. Quelques pieds entre Vionnaz et Muraz, 
à Châble-Croix. 
5. Fuchsii Gmel. Mt Chemin sur Martigny, 800-1300 m. Bords du 
Rhône sous Martigny. 
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Centaurea solstitialis L. Luzernière sous Gillotid, Ravoire, iooo m. 
C. Rhaponticum L. ssp. lyrata (Bell) Gugler, Emaney (D. Coquoz). 
Scorzonera austriaca Wild var. stenophylla G. CG, coteau sec sur 
Charrat, 500 m. 
Hypochaeris maculata L. Gillotid à Ravoire, 1100 m. — Petite 
Dent sur Vérossaz, côté S. ; Clou, Mayens de Riddes 
(Jacc) . 
Phœnixopus vimineus Rchb. Ravoire, 900 m. — Isérables (Jacc.). 
Campanula bononiensis L. même loc. — Riddes, Niouc (Jacc) . 
Monotropa Hypopytis L. Planard sur Martigny, 1350 m. rare; — 
Haut d'Alesse; sur Châbles (Jacc). 
Vinca minor L. Plex sur Collonges, 1200-T260 m. 
Gcntiana purpurea L. var. flavida. Du Haut d'Alesse au Six Car-
roz. a c 1900-2000 m. env. — Emaney (Cocjuoz). 
G. Pneumonanthe L. Pied du Rosel, rare. 
G. ciliata L. Planard de Martigny, 1300 m. (Jean Calpini), rare! 
Alpe du Tronc, 1600-1700 m. (Farquet). 
discuta Epilinum Weih. Champ de lin à Salvan, 900 m., rare. 
Linaria italica Trev. Ravoire, Mont d'Ottan, — Vouvry, les Mar-
ques (Wlc) sur Tassonnières (Jacc). 
Veronica bellidioides L., var. lilacina Twns. 1 ex. Grand Coor sur 
Fully, 2400 m. — Haut d'Alesse, col de Balme. (Jacc.) 
Galeopsis dubia Leers. C G aux Granges de Salvan, sentier de Pla-
najeur env. 1000-1150. 
Scutellaria galerkulata L. C G entre Vernayaz et Pissevache. 
Brunella grandiflora Jacq. var. laciniata Gremli, entre Follaterres 
et Joux brûlée, sur le Rosel, 950-1000 m. 
Androsace helvetica Gaud. CG Six à Germain sur Saillon, 2400 m. 
Rumex Patientia L. Mayen à Loton sur Branson. 
Polygonum dumetorum L. Martigny (Farquet), Finhaut (Jacc). 
P. mite Schrank. Vernayaz. 
Euphorbia vir gat a W. K. le Guercet près Martigny — abondant 
entre Saxon et Ecône et champ à Leytron ( Jacc ) . 
Potamogeton gramineus L. Marais du Brésil, sous Saxon. 
Orchis pollens L. Coteau rocheux de Ravoire RR., 8-900 m. 
Spiranthes autumnalis Rich, que nous avons indiqué aux Follaterres 
est beaucoup plus commun que nous ne l'avions cru. Il 
nous paraît affectionner la lisière des bois, clairières. 
Répandu dans la partie moyenne de cette localité. 
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Eragrostis minor Host. Vignes des Follaterres (Farquet), Bois 
noir et gare de Brigue (Jacc.). 
Poa sudetica Hänk. Sur Joux brûlée, 1650 m. — Sanetsch, Eta-
blons sur Riddes (Jacc). 
Bromus secalinus L. Martigny au pied de Chemin. 
B. raccmosus L. Martigny. 
Hordeum Zeocriton L. adventif, Martigny. 
Abies pectinata DC. Plex sur Collonges, 1260 m. 
Plantes communiquées par M. Denis Coquoz 
aux Marécottes-Salvan 
Arabis bcUidifolia Jacq. Graviers du Triège à Emaney, 1850 m. 
Sisymbrium pinnatifidum DC. Lac de Blantzin sur Emaney, en-
viron 2000 m. 
Vaccaria parviflora Mnch. Salvan, 900 m. 
Prunus Padus L. Salvan-Marécottes, 1000 m. 
Gnaphalium uliginosum L. Combasses sous les Marécottes, env. 
1000 m. 
Crépis pygmaea L. Cols du Jorat, 2223 m. (Coquoz) et d'Emaney 
(Jacc). 
Gentiana purpurea L. var. flavida. Emaney 1850-2000 m. 
Teucrium Scorodonia L. Couloir rocheux au Tsépèlé sur Salvan, 
1000-1100 m. 
Primula Auricula L. Sommet d'Emaney, 2230 m. 
Spiranthes aestivalis Rich. Lieux tourbeux à Leizette sur Salvan, 
env. 980-1000 m. 
Carex fœtida All. Lac de Blantzin, 2000 m. 
Nous saisissons cette occasion de remercier chaleureusement 
M. le Prof. H. Jaccard, qui a bien voulu revoir la plus grande 
partie de nos récoltes et nous aider de ses précieux conseils. 
Martigny-Villc, le 5 octobre 1913. 
